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Bohózat 3 felvonásban. í r t á k :  H ennequin  és Véber. F o rd íto tta : Gótli Sándor. Rendező : K assay Károly.
Személyek
De Triveli R óbert 
D oupon t— - -
D oupontné — 
P a u J e tte — — — 
Lise — — — —
De B arbettes G ontran 
La Baule— — — 
Couzane — — —
T hury  Eleméi' 
K assay K ároly 
G utliy  Sári 
Papp  Etel 
Császár K am illa 




Zézé— — - 
Kisaranyérem 
Ernestine— 




T . Csige Böske 
Kőszegi 
Garai Miczi 
M edgyaszay A. 
Fekete Béla 
Perényi Kálíná 
H orváth  Vikt<




m a d a r á s z .
Operette.
Raren&n Anna.
Szili mü.ZESZesscLete este 7 % ó rakor vége IQ óra, xatéiix- 
ZEDsti péxxztá.myitás 6 és % ó rakor.
.. Szerdán Élő halott, színmű. B) bérlet. Csütörtökön Kin gróf operette CHeti műsor » bérlet. Pénteken délután Ártatlan Zsuzsi, operette. Mérsékelt hely árakka 
Este :Falu rossza, népszínmű. M )  bérlet. Szombaton Rarenin A n n a ,  dráma. B )  bérlet. Vasárna 
délután Ocskay brigadéros, színmű. Mérsékelt lielyárakkai. E s te : Madarasa, operett, üj betani 
lássál. Kis bérlet.
Folyó szám 78. Kedden, 1911 deczember 5-én:
Kis gróf.
A ) bérlet 19. szám.
O perette.
D ebreczen sz, kir. varos könyvnyom da-vállalata. 1911
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
X i l í i t i y ,
igazgató.
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